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':' Po sistematskom planu g. dr. VI. R.
Pet k o vi ć a, prof. univ. i tIlpravnika Na-
rodnog Muzeja u Beogradu, što ga je po-
stavio za konserviranje i manje poznatih
manastira u Šumadiji i u okolini Rudnika
išao je muzejski kustos ,goGjorgje Man n o
Z i s s i sa preparatorom 19. Jalkovom Pave-
lićem te ISU obišli desetak manastira, ispi-
tali ili a negdje i čistili fres'ke od naslaga
ma!tera i kreča. Tako je lPostulPljeno u ma-
nastiru Koporinu, B!agoveštenju pa sv. Ni-
koli kod Šatornje, a napose u selu Pavlici
,kod Raš.ke (zadužbina Stevana Musića, zeta
kneza Lazara, čijom se sestrom oženio).
PRIVATNI PROMICATELJI ETNOG RAFSKOG MUZEJA U ZAGREBU
Marijian Mar k ova c, učitelj i muzej'ski
povjerenilk, Zagreb: »Žunjak« (žlica za ko-
panje), Andrijevci:
O. Antonin Za n i n o v i ć, Dubr:>vnik:
Diple:
Obitelj M o š u n i ć, Olib, srez Prečki: Ka-
nica;
Josip Pulišić, Oliib: Traversa i kanica;
Mariia P u I ilš i ć, Olib: »Facol« (rubac):
Marija B ude š .a, Olib: 2 traverse i ka-
nica;
Don Iva.n P u I i š i ć, Olib: 3 zlatna
prstena:
Dr. Leander B I' O zov i ć, sreski veter.
muzej,s.. povjerenik, Vel. Kikinda: rog
brunda:
Mato Med v edo v i ć, muzejski povjere-
nik, Vink()vci: 2 žrvnja;
Nela N ova k, Letovanjski Vrh srez Si-
sak: starinski lampa~ o·d željeznog Hma ra-
den na proboj:
Marija F ark a ,š, Letovanić: čanak, ko-
lenka, drveni šestar:
Obitelj Kr TI i c, Letovanić: »'sukale«, mi-
šolovka, »pero« od stolca, 3 pećnjaka;
Nikola P e I' k o v i Ć, lLetovanić, Potkivač-
ki nož;
Ivan Č i o 1', Letovanić: turska konjska
pobk:>va;
Marija Č i o r, Letovanić: ručna tkalnica
isolenka;
Nikola K I i žan o v i ĆĆ Letovanić: cigar-
luk, Sarajevo;
Obitelj Š ter c, Martinska Ves: vaganec
mali, lula, drveni cirklin i preslica;
Obitelj P o s i lov i Ć, Martinska Ves: »pe-
1'0« od !stolca;
Mato Med v edo v i Ć, Vinkovci: »jež«
(košara za :>rahe):
Marijan Mar k ova c, Zagreb: »raspi-
njač«, Amdrijevci:
N. P I' i c a, Za,:!reb: Tkanica,
Dr. Leander B I' o zov i Ć, Vel. Kikinda,
jaram (za kola), Krivaj-Popovača;
Simo B i eli ć, Sjeničak Gornji, srez Vr-
ginmost: ženska košulja, pojas, čarape:
Mila R a p Ije n o v i Ć, Kravljak, !Srez Ja-
strebarsko: žumber~;;1<a ženska k:>šulia:
Obiteli G I' g o s i li c h, Parndorf: Žensko
odijelo, Burgenland:
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Risto K I' s toj e v i Ć, Zeta: amajlija;
Tomo M i I' o v i Ć, Goričani, srez Podgo-
rica: diple:
Tomo P i p er:> V: ć, Mojanović - Zeta:
diple:
Bra.nko R a·d i č e v i Ć, Zeta: Truba;
Franko Pet r i Ć, muzej,ski povjerenik,
Z a lo!I' e Ih: Preslica i dio preslice;
N. Iva n č i Ć, Zagreb:' »ša!tva« (Srijem);
O. Dr. Bernar,din [So lk o I, Solin: Diple,
dvojnice:
Janko '01. Bur,:!staller-Remets1ki,
Zagreb: slike iz Mar,ije Bistrice i biderma-
jerske sJi,čice;
Bara Ma I e k, Pi'sarovina: krpe za fe,rtun;
Ali N uma n hodža, Zagreb: dijelovi sta-
rih orij en taInih ćiIirna:
Ignacije K ere t i Ć, župnik, žaž.ina: »ven-
čeki« (protiv glav:>bolje i bolesti očiju:
Darinka Ma I e š e v i ć, Kistanje: »građa«
(di;elovi ukrasa 'Sa sadžaka):
Franca G I uha k, Pisarovina: kapica;
Eva P e I' i š ,in, Topolje: »keska« (za škol-
sku djecu);
Vera R u val' a c, Zagreb: slavonski ćilim;
Eva P e I' i ć, Gorjani-Đakov(): vjenčić i
kitica;
Milan C. And rak o v i Ć, Za·greb: lukovi,
F.triielice, koplja, žezlo, veslo, sulice i der-
dani, Sjev. Queensland i Ist. Afrika;
Dr. Leander B I' o z:> v i ć: Vel. Kikinda:
svinjarski bič i škare:
Don Ivan P u I i š ić, žUJpnik, Olib: »raboš.<
[kalendar) :
Marija K o š u t ić, Olib: traversa, kanica;
Dumica Hod u I i ć, Glib: pokrivača, tra-
versa:
l~brija B ude š a, OHb: traversa;
Franjo Pet I' i ć, Ilok: »bukalica«.
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